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Аннотация: В статье анализируются культурно-исторические причи-
ны появления на русской почве западничества, на основе которого впослед-
ствии будет развиваться российский либерализм. Показана роль либераль-
ной идеологии в революционных событиях начала XX века и ее историческая 
обреченность.
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развиваться	 российский	 либерализм.	 Какие	 культурно-исторические	
причины	способствовали	появлению	западничества	на	русской	земле?
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ных	 событий	 XVII–XVIII	 вв.	 происходит	 цивилизационная	 переориен-
тация:	 русская	 культура	 подвергается	 западнизации,	 которая	 в	 разной	
степени	повлияла	на	жизнь	русского	человека,	прежде	всего	на	наиболее	
просвещенную	его	часть.	Кризис	традиционной	культуры	XVII	в.	привел	











порождающее	 критический	 взгляд	 на	 окружающую	 действительность,	
нежелание	жить	«как	все»,	т.	е.	в	соответствии	с	нивелирующими	инди-

















почву,	 в	 стране	 выросло	 поколение	 образованных	людей	 верных	 евро-
пейской	культуре.	
Знаменитые	«Письма	русского	путешественника»	Н.	М.	Карамзина,	













ского	 европеизма,	 она	 способствовала	 значительному	 ускорению	куль-
турного	развития	России.	В.	Г.	Белинский	писал:	«Двенадцатый	год	был	
великою	эпохою	в	жизни	России.	По	своим	следствиям	он	был	величай-
























либерализма,	 а	 загадочная	 славянская	 душа	 придала	 идеалам	 свободы	
иррациональное	измерение»	(Абрамов,	1997:	5).	
Ряд	русских	мыслителей	считали,	что	в	либерализме	—	вся	дальней-
шая	 судьба	 России.	 Видный	 либеральный	 мыслитель	 XIX	 в.	 правовед,	










пути,	 которого	 залог	лежит	 в	 высоких	доблестях	русского	народа»	 (там	
же:	5–6).		Для	русских	либералов	характерной	была	ориентация	на	такие	
ценности,	 	как	 	свобода	совести,	свобода	от	крепостного	сознания,	сво-
бода	 общественного	мнения	и	 книгопечатания,	 свобода	преподавания,	
гласность	действий	правительства,	гласность	судопроизводства.		Во	мно-
гом	это	были	новые	для	русской	культуры	ценности.	На	их	содержание,	
как	 видно,	 оказали	 влияние	особенности	развития	России.	 Российским	
либералам	предстояло	решать	задачи	реформирования	страны,	давно	ре-
шенные	на	Западе.	

























































Среди	 либеральных	 партий	 наиболее	 влиятельной	 была	 конститу-
ционно-демократическая	 (партия	Народной	свободы).	Требования	пар-
тийной	 программы	 были	 весьма	широки,	 поэтому	 назовем	 некоторые	
из	них,	которые		касались,		основных	прав	граждан.	Это		равенство	всех	













органы	 местного	 самоуправления	 предполагалось	 избирать	 всеобщим,	





туционной	 монархии	 предлагалось	 	 создать	 демократическую	 парла-
ментскую	республику.	Значительно	расширен	был	раздел	по	аграрному	
вопросу.	В	нем	допускалось	с	учетом	местных	условий,		подворное	поль-












Революционные	 события	 1905–1907	 гг.	 оказали	 существенное	 вли-





















Заметим,	 что	 Февральская	 буржуазно-демократическая	 революция	
либеральная	по	своему	содержанию,	превратила	Россию	на	короткое	вре-
мя	в	 самую	 свободную	и	демократическую	 страну	 в	мире,	но	не	 сумела	
решить	животрепещущие	проблемы:	земли,	войны,	мира,	национальный	
вопрос.	Среди		основных	причин	поражения	кадетов	можно	назвать	не	до	
конца	 продуманную	 социальную	 и	 аграрную	 составляющую	 партийной	
программы,	а	также	отсутствие	в	определенной	степени	самостоятельно-
сти	и	понимания	проблем	общественного	развития.	Все	либеральные	пар-





сударственного	 единства,	 общественного	 порядка	 и	 морально-правовой	
дисциплины?..	Основная	и	конечная	причина	слабости	нашей	либераль-
ной	партии	 заключается	 в	 чисто	духовном	моменте:	 в	 отсутствии	 у	 нее	
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